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DONA MARÍA JOSÉ ALONSO FERNÁNDEZ E DON ALEJANDRO 
SÁNCHEZ BARREIRO, CATEDRÁTICA E PROFESOR TITULAR, 
RESPECTIVAMENTE, DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA E 




Que a presente Memoria Experimental titulada: “Nanocápsulas 
polisacarídicas como vehículos adyuvantes de vacunas”, elaborada por 
Sara Vicente Ozores, foi realizada baixo a súa dirección e no 
Departamento de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica e, estando 
concluida, autorizan a súa presentación a fin de que poida ser xulgada 
polo tribunal correspondiente. 
E para que conste, expiden e firman o presente certificado en Santiago de 







Fdo. María José AlonsoFernández Fdo. Alejandro Sánchez Barreiro 
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